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Upoznavanje djece sa 
slikovnicama i knjigama
nog izvora. U skupini, djeca nude vla-
stite odgovore na razna pitanja. Neke 
od tih ideja mogu biti kontradiktorne, 
a razlike u idejama mogu djecu dovesti 
do toga da si međusobno postavljaju 
osobna pitanja koja su snažan motiva-
cijski čimbenik za daljnje aktivnosti.
Praksa približavanja slikovnica djeci u 
ovoj fazi sadrži nekoliko koraka koje 
odgajatelji trebaju provesti:
1. Predstavljanje korica, naslova i autora 
teksta i ilustracija
 Ako su se u prethodnim čitalačkim 
aktivnostima već susreli s tim auto-
rom ili ilustratorom, pokušajte po-
vezati ta iskustva s novima.
2. Predviđanje sadržaja
 U ovom koraku postavljamo pita-
nja kao što su: O čemu se tu radi?; O 
čemu govori ova slikovnica?; Što će 
se događati u slikovnici?; Tko će biti 
glavni lik? Zajedno s ovim pitanji-
ma moramo djeci pružiti priliku da 
objasne ZAŠTO tako misle.
3. Promatranje ilustracija i pretpostav-
ljanje nastavka priče na temelju ilu-
stracija
 Djeca predviđaju zbivanja prema 
ilustracijama, povezuju tekst s ilu-
stracijama i postavljaju pitanja koja 
ih osobno zanimaju.
Razumijevanje značenja
U ovoj fazi dijete dolazi u dodir s no-
vim idejama iz sadržaja slikovnice. Za-
daća je ove faze potkrijepiti angažman 
i interes pobuđen u prvoj fazi. Osim 
toga, dijete radi poveznice između 
poznatog i novog znanja i na taj način 
uspostavlja novo razumijevanje. Uloga 
je odgajateljice s dramatskim uživ-
ljavanjem pročitati priču i stvoriti na 
Za djecu je čitanje divan način pro-
vođenja vremena s roditeljima 
Interakcija koja se odvija između 
djeteta i roditelja kad zajedno čitaju 
ima neke važne komponente. Jedna 
od njih je predvidivost – budući da 
se takve aktivnosti obično odvijaju 
po uobičajenom rasporedu i slijede 
određenu rutinu. Prisutna je i igrovna 
ugoda jer su ove aktivnosti zabavne. 
Jezik se koristi za konstruiranje zna-
čenja i razmjenu ideja. Dijete dobiva 
priliku voditi aktivnost, roditelj prila-
gođava jezik i čitalačko ponašanje te 
oni zajedno razvijaju vlastiti žargon 
za mnoge zamisli. Na taj način roditelji 
intuitivno koriste metodu istraživanja 
kako bi svoju djecu poučili o jeziku, pi-
smu i knjigama (Daniels, 1994., str. 37). 
Dijete shvaća da je knjiga povezana s 
nečim ugodnim za njega i njemu važ-
ne odrasle osobe, da je čitanje nešto 
od čega se svi osjećaju dobro. Shvaća 
značenje riječi za određeni predmet 
znatno ranije nego što zna izgovoriti 
tu riječ. Kasnije počinje shvaćati da u 
knjigama postoje slike i riječi i da ima-
ju značenje. To je prvi korak u razvoju 
čitalačkih sposobnosti i ljubavi prema 
knjigama.
Čitanje je jedna od najvažnijih cjeloživotnih 
aktivnosti. Djeca se povezuju s čitanjem i 
slikovnicama znatno prije nego što doista nauče 
čitati. To povezivanje počinje kad dijete prvi put 
primi slikovnicu u ruke ili kad mu roditelji čitaju. U 
članku Tatjane Vonte i Fanike Balič pročitajte kako 
pomoću razvojnih koraka ERR sustava približiti 
djeci pisanu riječ.
Koraci u upoznavanju djece s 
knjigama
Upoznavanje djece s knjigama i razvoj 
ljubavi prema knjigama je proces u 
kojem odrasli pomažu strukturirati 
interakcije i iskustva koja omogućuju 
djetetu da prođe kroz cijelu seriju ra-
zvojnih koraka. Ovaj se proces može 
shvatiti unutar okvira (evokacija, ra-
zumijevanje značenja, refl eksija) ERR 
sustava (Steele, Meredith i Temple, 
1998.).
Evokacija
U ovoj fazi želimo potaknuti dijete da 
se prisjeti onoga što zna o nekoj temi 
– ohrabriti ga da počne govoriti o njoj 
budući da će je tijekom aktivnosti po-
drobno ispitivati. Primarna je važnost 
ove faze uspostaviti bazu osobnog 
znanja i vjerovanja kojoj se može do-
dati novo znanje i povezati novo s 
poznatim. U ovoj fazi istovremeno 
potičemo dijete da razmišlja i govori 
o tome što zna i kako to razumije. Na 
vidjelo izlaze pojmovi koji su djetetu 
otprije iskustveno poznati. Djetetovo 
gledište nije sasvim podudarno s gle-
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učenja djece. U vrtićkom okruženju, 
ova faza izlaže dijete različitim nači-
nima integriranja novih informacija, 
kao i fleksibilnijim konstruktima koje 
ubuduće može primijeniti. Iskusni od-
gajatelji će pronalaziti različite kreativ-
ne načine, situacije i aktivnosti kako bi 
omogućili djeci da ove nove ideje kori-
ste i primjenjuju u različitim razvojnim 
i sadržajnim područjima u holističkom 
kontekstu.
Slikovnice kao poveznica 
između roditelja i djece
Roditelji su često zbunjeni oko toga 
koje su slikovnice primjerene njihovoj 
djeci; neki roditelji nemaju prilike kupi-
ti ili posuditi slikovnice, a neki ne znaju 
niti koliko su slikovnice važne u djete-
tovom razvoju i životu. Stoga je jedan 
od važnih ciljeva odgajatelja i vrtića 
informirati roditelje o dobrobiti koju 
slikovnice donose dječjem razvoju.
U vrtićima možemo lako organizirati 
različite načine informiranja o razvoj-
no primjerenim slikovnicama (npr. 
informacijski stol, pismo roditeljima, 
povremene pismene obavijesti itd.). 
Druga vrlo bitna uloga vrtića jest omo-
gućiti roditeljima da lako dođu do tih 
slikovnica. Organizirati stvari tako da 
je odabir i posudbu moguće realizirati 
u vrtiću, doista je korak do uvođenja 
slikovnice u kućno okruženje za či-
tanje ili obogaćivanje tog okruženja. 
Uključivanje roditelja i drugih članova 
obitelji u razne aktivnosti povezane sa 
slikovnicama – kao što su izrada knjiga 
s djecom ili čitanje priča u vrijeme kad 
dolaze po djecu u vrtić – još je jedna 
dobra prilika da obogatimo obitelji 
znanjem i iskustvom kojim se kultivira 
ljubav prema slikovnicama i čitanju.
Popularna metoda korištenja slikov-
nica u svrhu stvaranja veze između 
doma i vrtića je ruksak slikovnica. U 
sklopu razvoja programa Korak po ko-
rak započeli smo prije desetak godina 
osmišljavati različite vrste ruksaka (npr. 
rođendanski ruksak, ruksak za djeda i 
baku, ekološki ruksak, autorski ruksak 
itd.). Ruksak obično uključuje: slikovni-
cu za dijete, stručnu knjigu ili časopis u 
kojima roditelji mogu pronaći zanimlji-
ve informacije o odgoju i obrazovanju, 
taj način uzbudljiv ugođaj za čitanje i 
slušanje. Odgajateljica može čitati uz 
svijeću, koristiti tihu glazbu kao zvuč-
nu pozadinu, služiti se različitim vizu-
alnim pomagalima da pomogne djeci 
usredotočiti se na slušanje i sl.
Refl eksija
U ovoj fazi od djece se očekuje da vla-
stitim riječima izraze ideje s kojima su 
se susrela. Djeca će se najbolje sjeća-
ti onoga što je povezano s njihovim 
osobnim iskustvima, izraženo vlastitim 
riječima; zato je neophodno održati 
raspravu nakon čitanja. Odgajatelji 
mogu postaviti pitanja kao što su: 
Kako vam se svidjela slikovnica i zašto?, 
Je li vas priča na nešto podsjetila i za-
što?, Je li vas štogod iznenadilo i zašto?, 
Koji vam se lik svidio i zašto? Odgajatelji 
bi ovim pitanjima trebali poticati  sa-
moizražavanje djece. Razmjena ideja 
među djecom proširuje njihov rječnik, 
no istovremeno ih izlaže i različitim 
viđenjima koja mogu uzeti u obzir pri 
izgradnji vlastitih. Ovo je vrijeme pro-
mjene i rekonceptualizacije u procesu 
dječjem razvoju i učenju, skrbi i zdrav-
lju itd., pismo roditeljima koje tumači 
namjenu ruksaka, putujuću bilježnicu 
za povratne informacije i druge zani-
mljive informacije. Prema pravilima 
koje su zajednički razvili djeca i odga-
jatelji, ovi ruksaci redovito putuju iz-
među doma i vrtića. U nekim grupama 
ima više ruksaka, što djeci daje više pri-
lika da ih ponesu kući. Ova inicijativa 
pokazuje vrlo dobre rezultate. Prema 
izjavama odgajatelja, više je roditelja 
počelo redovitije čitati s djecom. Djeca 
u vrtiću razmjenjuju mnogo ideja jer 
kod kuće čitaju iste slikovnice, a te ide-
je obogaćuju njihove aktivnosti i kre-
ativnost. Prema izjavama roditelja, ovi 
su ruksaci postali integralni dio života 
njihovih obitelji, a počeli su čitati i više 
stručne literature. Ruksaci slikovnica 
promijenili su djecu, roditelje i vrtić.
Na kraju, moramo naglasiti da će dije-
te naučiti voljeti slikovnice, a kasnije i 
knjige, ako s njima živi svakoga dana, 
ako odrasli znaju kako slikovnice i 
knjige vitalno uključiti u svakodnevni 
život djeteta i predstaviti ih djeci na 
način koji u obzir uzima njihove indi-









5. Rasprava nakon čitanja
6. Povezivanje s drugim 
aktivnostima
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